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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПОСРЕДСТВОМ                                                        
ИННОВАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА 
Крылова Т.В., Селиверстова Ю.А.,                                                         
Бердникова А.И., Морозов Д.Л.
В современных экономических условиях конкурентоспособный по-
тенциал предприятия во многом зависит от инноваций. Приори-
тетным направлением развития современных российских предпри-
ятий является активное использование маркетингового подхода в 
процессе организации их деятельности. Инновационный маркетинг 
является эффективным и мощным средством развития современ-
ного управления.
Целью данного исследования является разработка рекоменда-
ций по повышению конкурентоспособности предприятия на основе 
внедрения приемов инновационного маркетинга. 
Метод или методология проведения работы: в процессе осу-
ществления исследования использовались системный метод, обще-
научные методы, эмпирического наблюдения, а также экономико-
статистического анализа.
Результаты: в данном исследовании подробно рассмотрена 
сущность и особенности организации инновационной маркетинго-
вой деятельности, предложены конкретные приемы инновационно-
го маркетинга, направленные на повышение конкурентоспособно-
сти предприятия, занимающегося установкой пластиковых окон.
Область применения результатов: полученные результаты 
исследования помогут руководству предприятия повысить конку-
рентоспособность организации за счет внедрения инструментов 
инновационного маркетинга.
Ключевые слова: маркетинг; инновации; инновационный мар-
кетинг; конкурентоспособность; предприятие. 
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IMPROVING THE COMPANY’S COMPETITIVENESS 
THROUGH INNOVATIVE MARKETING
Krylova T.V., Seliverstova Y.A.,                                                               
Berdnikova A.I., Morozov D.L.
In modern economic conditions, the competitive potential of an en-
terprise largely depends on innovation. The priority area for the devel-
opment of modern Russian enterprises is the active use of the marketing 
approach in the process of organizing their activities. Innovative mar-
keting is an effective and powerful tool for the development of modern 
management.
The purpose of this study is to develop recommendations to improve 
the competitiveness of the enterprise through the introduction of inno-
vative marketing techniques.
Method or methodology of the work: during research used the sys-
tem method, General scientific methods, empirical observation, as well 
as economic and statistical analysis. 
Results: in this study, the essence and features of the organization of 
innovative marketing activities are examined in detail, specific innova-
tive marketing techniques aimed at increasing the competitiveness of an 
enterprise engaged in the installation of plastic windows are proposed.
Scope of the results: the results of the study will help the enterprise 
management to increase the competitiveness of the organization through 
the introduction of innovative marketing tools.
Keywords: marketing; innovation; innovative marketing; competi-
tiveness; company.
Введение
Развитие товарно-денежных отношений в России привело к обра-
зованию рынка, насыщенного товарами – «рынка покупателя», когда 
по большинству групп товаров предложение превышает спрос. Это 
касается как продукции производственного назначения, так и това-
ров широкого спроса. Развиваются конкуренция и состязательность 
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рыночного процесса. Эффективно разработанная и реализованная 
маркетинговая кампания позволяет прочно занять свою рыночную 
нишу, обеспечить конкурентоспособность и максимальную при-
быль для предприятия.
Так как отношения между субъектами рыночных отношений ста-
новятся более многообразными, изменчивыми и противоречивыми, 
постоянно усложняются, значимость маркетинга постоянно растет. 
Необходимым шагом в урегулировании этих отношений является 
комплексное исследование рынка и его составляющих, которое по-
зволяет снизить риск при принятии управленческих решений и из-
бежать ошибок. Следовательно, актуальными становятся исследо-
вания, направленные на изучение рынка, его сегментацию, анализ 
потребительских предпочтений, продвижению брендов и поддер-
жание эффективных маркетинговых решений. 
Целью данного исследования является разработка рекоменда-
ций по повышению конкурентоспособности предприятия на основе 
внедрения приемов инновационного маркетинга.
На основе анализа теоретических подходов к проблеме разра-
ботки и реализации инновационного маркетинга на предприятии, 
поставлены направления и задачи, решаемые в ходе данного ис-
следования:
– проанализировать современные подходы к разработке и вне-
дрению приемов инновационного маркетинга; 
– выявить основные направления повышения конкурентоспо-
собности предприятия за счет реализации инновационной 
маркетинговой деятельности;
– разработать конкретные приемы инновационного маркетинга 
для предприятия, занимающегося установкой пластиковых окон.
Аналогичные маркетинговые исследования способствуют ре-
шению вопросов, обусловленных оценкой рыночных перспектив 
товаров и услуг, оценкой результативности предприятия на рынке, 
изучением изменений потребительских предпочтений, разработкой 
эффективных способы конкурентной борьбы и принятием обосно-
ванных маркетинговых решений.
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Материалы и методы исследования
Исследование влияния инновационного маркетинга на конку-
рентоспособность предприятия проводилось на базе ИП «Бело-
усов С.П.», занимающегося установкой пластиковых окон, распо-
ложенном в г. Н. Новгороде.
Теоретической базой данного исследования послужили труды 
зарубежных и отечественных ученых в области общей теории мар-
кетинга, основным из которых является Ф. Котлер [2].
В рамках формирования выводов и практических рекомендаций 
данного исследования, применялись некоторые положения работ 
Б.Б. Акаева, А.П. Кузнецовой, Н.В. Митропольской-Родионовой, 
А.А. Урусовой, исследовавших специфику инновационного марке-
тинга на предприятии [5, 9, 11, 15].
В рамках достоверности полученных теоретических выводов и 
практических результатов применялись общенаучные методы: моно-
графического анализа, сравнения, абстрактно-логический, а также 
методы описательной статистики.
Результаты исследования и их обсуждение
Данное Ф. Котлером определение маркетинга как философии 
современного предпринимательства выделяет главным образом его 
высокую социальную роль и оправданность его целей [2]. Это вы-
ражается в предоставлении потребителю предельно широкого выбо-
ра, повышении качества жизни и уровня потребления, достижении 
наибольшей потребительской удовлетворенности. 
Несомненно, предприниматель стремится к насыщению потреб-
ностей целевого рынка, чтобы в итоге обеспечить устойчивое функ-
ционирование предприятию в условиях жесткой конкуренции при 
меняющихся рыночных условиях, следовательно, получает эконо-
мическую выгоду, постоянно заботясь о потребителе [12].
Согласно исследованиям Т.Е. Лебедевой управление маркетингом 
на предприятии должно осуществляться с учетом непрерывного це-
ленаправленного подстраивания маркетинговой деятельности орга-
низации под требования рынки с целью установления, укрепления 
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и поддержания выгодных обменов с целевыми покупателями для 
последующего получения прибыли [10].
По мнению Б.Б. Акаева, А.П. Кузнецовой, Н.В. Митропольской-
Родионовой, А.А. Урусовой, исследовавших специфику инноваци-
онного маркетинга на предприятии, осуществление инновационной 
маркетинговой деятельности в организации является эффективным и 
мощным средством развития современного управления [5, 9, 11, 15].
Инновационный маркетинг подразумевает использование творче-
ских подходов во всех видах деятельности организации, направля-
ет на непрерывный поиск новых идей, их введение в деятельность 
предприятия с целью совершенствования технологий и обеспечения 
конкурентоспособности продуктов.
Соглашаясь с исследованиями А.П. Кузнецовой, считаем необ-
ходимым руководству современных предприятий при разработке 
корпоративной конкурентной стратегии, опираться на основные 
принципы инновационной маркетинговой деятельности, которая, 
по-нашему мнению, должна выступать одной из составляющих 
единого процесса управления предприятием [9].
Таким образом, инновационный маркетинг отличается своей 
глубокой стратегической направленностью, что подразумевает не 
только продвижение готовых нововведений на рынок, но и управ-
ление процессом разработки и реализации инноваций, удовлетво-
ряющих потребностям рынка.
Выделим основные отличия инновационного маркетинга:
– применение инновационного маркетинга на протяжении всего 
процесса управления инновационной деятельностью, включая 
поиск и удовлетворение новых потребительских предпочтений, 
а не только продвижение готовых инноваций;
– организация и управление инновационной деятельностью пред-
приятия осуществляется в тесном сотрудничестве и кооперации с 
рынком, что подразумевает применение сетевой теории и анализ 
результативных форм взаимоотношений на рынке инноваций;
– предметом исследования и товаром на инновационном рынке 
является идея, а не готовый продукт [6].
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Поэтому основной целью инновационного маркетинга является 
разработка и реализация инновационной стратегии деятельности 
организации, направленной на увеличение конкурентоспособно-
сти предприятия.
В рамках данного исследования была изучена деятельность ИП 
«Белоусов С.П.», осуществляющего установку пластиковых окон 
в г. Н. Новгороде, выявлена возможность повышения конкуренто-
способности данного предприятия за счет внедрения инновацион-
ного маркетинга.
В результате исследования было выявлено, что в настоящее вре-
мя в ИП «Белоусов С.П.» отсутствует отдел маркетинга, частично 
деятельностью по продвижению данного предприятия занимается 
руководитель ИП «Белоусов С.П.». В следствии чего исследуемое 
предприятие не занимает лидирующих позиций на рынке пластико-
вых окон, объемы продаж держаться на среднем уровне, инициативы 
одного только директора не хватает для поддержания предприятия 
на достойном экономическом уровне, сбытовая, ценовая политика 
выстроены не эффективно.
С целью усиления своей рыночной позиции на региональном 
рынке ИП «Белоусов С.П.» были разработаны и предложены к вне-
дрению следующие приемы инновационного маркетинга: мобиль-
ный маркетинг, вирусный маркетинг, блоггинг, crazy PR, трайвер-
тайзинг, сенситивный маркетинг, флэшмоб, mirror-TV, сторителлинг 
(таблица 1).
Таблица 1.
Инструменты инновационного маркетинга [12]
Название Описание
мобильный 
маркетинг
использование возможностей мобильного телефона 
посредством SMS/MMS-маркетинга, включающего 
как обычные рекламные SMS/MMS-сообщения, так и 
разнообразные SMS/MMS-акции 
вирусный 
маркетинг 
разнообразные методы распространения информации о 
бренде, товаре и предприятии, которые характеризуются 
«заражением» идеей целевой аудитории поделиться 
информацией с окружающими
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Окончание табл. 1.
блог-маркетинг 
(блоггинг)
продвижение информации о бренде, товаре и предприятии с 
помощью использования внимания и возможностей интернет-
сообществ
crazy PR привлечение внимания целевой аудитории с помощью яркого, 
необычного, впечатляющего приема в рекламе
трайвертайзинг кратковременное, безвозмездное использование товара или 
услуги с целью ознакомления с его возможностями 
сенситивный 
маркетинг 
продвижение товара или услуги за счет использования 
визуализации, обоняния, осязания, вкусовых рецепторов и т.д.
флэшмоб предварительно подготовленное массовое мероприятие, 
представляющая собой появление большого количества 
людей в общественном месте, выполнение ими определенных 
действий с последующим быстрым завершением акции
mirror-TV размещение зрительного рекламного сообщения в зеркале, 
установленное в общественных местах
сторителлинг распространение информации о бренде, товаре и предприятии 
посредством поиска смыслов в процессе рассказывания 
случаев и различных историй
Так использование сторителлинга специалистами ИП «Бело-
усов С.П.» предполагает наличие у специалиста по замеру пары-
тройки интересных случаев из своей практики, умение его инте-
ресно такие истории преподнести, эмоционально, с юмором. Цель 
таких методов – расположить клиента к себе, создать позитивную, 
доброжелательную обстановку, обратить на себя внимание, оставить 
неповторимое впечатление. Специалисту ИП «Белоусов С.П.» не-
обходимо уметь общаться, владеть грамотной речью, использовать 
в своей речи профессиональную терминологию, и в тоже время при 
необходимости технически сложные моменты пояснять на простом 
бытовом языке, используя наглядные примеры.
Также в качестве одного из примеров приема инновационного 
маркетинга может быть размещение рекламы в кабинете стомато-
лога на окне. 
Как правило, кресло пациента в стоматологии всегда стоит на-
против окна. Клиент, ожидая, пока врач сделает все необходимые 
записи в личной карточки больного, сидит и разглядывает кабинет, 
стены, окно. А если с пациентов проделаны медицинские манипу-
ляции и он вынужден сидеть с открытым ртом, чтобы подейство-
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вало лекарство, застыл раствор и т.д., то конечно же первое на что 
падает взгляд – это окно. Поэтому предлагаем разместить рекламу 
с креативным слоганом на окне кабинета стоматолога.
Слоган может быть примерно таким: «Хотите, чтобы на Ваши 
окна тоже смотрели с открытым ртом, обращайтесь…»
Смело, креативно, инновационно, малозатратно – вот основные 
преимущества такой рекламы, которая, несомненно, повысит про-
дажи на предприятии.
Следует отметить, что руководству ИП «Белоусов С.П.» необходи-
мо также не игнорировать возможности традиционных инструментов 
маркетинга, таких как physical evidence из комплекса маркетинга 7P.
Так специалисты по монтажу ИП «Белоусов С.П.» должны иметь 
спецодежду, желательно с логотипами предприятия. Спецодежда 
должна быть опрятной, чистой. Рабочий инструмент необходимо 
хранить в надлежащем виде. 
Монтаж окна – самый ответственный этап, поскольку именно 
он показывает качество и весь производственный процесс предпри-
ятия. В процессе демонтажа и монтажа оконных конструкций так-
же необходимо общение с клиентами, если сам клиент нуждается 
в таком общении. Можно давать разъяснения проводимых работ. 
После демонтажа и монтажа оконных конструкций остается очень 
много мусора. Мы рекомендуем проводить уборку после проводи-
мых работ. Времени это займет не очень много, зато впечатление, 
оставленное после себя, сохранит надолго. Клиент останется в чи-
стой комнате с новым окном.
Заключение
Актуальность применения инновационного маркетинга на пред-
приятии обуславливается его глубокой стратегической направленно-
стью, что подразумевает не только продвижение готовых нововведе-
ний на рынок, но и управление процессом разработки и реализации 
инноваций, удовлетворяющих потребностям рынка.
Инновационный маркетинг является эффективным и мощным 
средством развития современного управления, подразумевающим 
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использование творческих подходов во всех видах деятельности 
организации, направляя на непрерывный поиск новых идей, их 
введение в деятельность предприятия с целью совершенствования 
технологий и обеспечения конкурентоспособности продуктов.
Поэтому руководству современных предприятий при разработке 
корпоративной конкурентной стратегии необходимо опираться на 
основные принципы инновационной маркетинговой деятельности, 
которая должна выступать одной из составляющих единого процес-
са управления предприятием.
Аналогичные маркетинговые исследования способствуют ре-
шению вопросов, обусловленных оценкой рыночных перспектив 
товаров и услуг, оценкой результативности предприятия на рынке, 
изучением изменений потребительских предпочтений, разработкой 
эффективных способы конкурентной борьбы и принятием обосно-
ванных маркетинговых решений.
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